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EFEMÉRIDES DEL ~lES D' ABlHL. 
(CONTlNUACIÓ DEL ARTlCLE ANTE1HÓ.) 
Encara que ses siguents efemérides 
rerleneixcan ja al mes d' Abril del añy 748, les conLinuám aximaleix: perque 
Can referencia a sa mateixa temporada 
de fam que sufrí Mallorca. El llibre de 
honL hem lret aquestes nOLes continúa 
des mOdo siguent: 
«'Vuy dia 1 d' Abril, la cosa se .... a es-
treñenl v no se troba pá, y es llástima 
veure la genL que clama a los forns 
desde l' alba fins al vespre; y los xabechs 
no pOden passar. 
Día 2.-Aximaleix, y los xabechs en-
-cara son a Andraitx. 
'Vuy día 3.-Era mitx día y ningú 
havía pogut llaver pa, y los xabechs en-
cara son a Andraitx. 
'Vuy dia 4.-Aximaleix, y encara fa 
.... enl de Llevanl, y los xabechs no pOden 
passar. 
Dia 5.-Graeies a Deu ja son partits 
los xabechs, puis Sanl Vieens Ferrer 
cuya fesla eelebrám ha inlercedit per 
Mallorca pues es nustron Palró, y el \'enl 
s' es mudat; pero es pa s' estreñy, y qui 
vOl un pa li 'n donen un bossí solamenl. 
Dil dia es "enguda una barca de Menor-
ca que du di:Jll boles de farina recolada 
a rahó de 10 quarleres per bola, y cosa 
de 20 quarteres de blat. 
Dia 6.-No lenim novedat sinó po eh 
pa, y melts qui 'n demanan. 
Dia 7.-Estám aximateix, esperanlla 
misericordia de Deu. 
'Vuv dia 8.-S' ha mort un hOmo de 
fam, per no hav~ trobat suslento. Dit 
dia es vengut un xabech de Valencia y 
du 700 quintás d' arros. 
'Vuy dia 9.-S' es acabat ioordi, y 
fan les vuytenes de civada y un poch 
farina de blat, ó mi1ló ti porem dí sag6, 
pues no eran menjables. Dit dia se tin-
gué junla de tots los rectors al Palau, y 
manaren assentar totes ses persones axi 
grans com pelites de cada parroquia. 
'Vuy dia 10 Abril, dimecres sant, se 
han publicats los tresels, de esla forma. 
Se ha fel un preg6, pena de de~terro y 
200 !liures que qui té blat, xexa, ordí, 
civada, Hegums, pa, bescuyL 6 farina 
que dins tres dies lo denuncihi, que no 
se puga dar civada al bestiar sin6 que 
totbom la dega dur a la Quartera, y que 
se mOlga y s' en fassa pa; que los qui 
tindrán bla! 6 farina per son abasto, no 
pugan donar més que 6 unses de pa a 
cada persona de 6 añs en amunL, y 3 
nnses a les de sis añs en avall. Que qui 
no tendrá blat ni farina se li donarán 6 
unses de pa per persona diariament, y 
per esto han de dur billel del rector de 
la sua parroquia. En fin es una miseriá. 
Deu mos ajnl: Amen. Dit dia circa les 
5 de la tarde arribá el correu y portá 
2,000 quarteres de blal y 500 pes ses de 
vuyt de pá pastal. 
Dia 11, dijous sant, ..-ingué altre xa-
bech que aporta 1550 fanegues de blat. 
Dit dia vingué UDa barca dE: Menorca y 
aportá 500 quarteres de b1at y 200 botes 
de farina recolada, qui son 600 quintás. 
'Vuy dia 12 ha vingut un xabech de 
Tortosa y aporta 1000 quarteres de blatj 
Den mos ajut: Amen, 
'Vuy dia 13 se son sospesos los tre-
sets, no obslant la gran oposició ha feta 
Pl Comendanl, el cual velis nólis volía 
lresets, pero Don RalDon Verí y Don 
Agostí Torrella, retgidors, li han feta 
resistencia, y el poble comensava a su-
blevars~ ccmtra dit Comendanl y axí s' es 
suspesa la cosa, gracies a Deu. El dit 
Comendant es causa de esta fam que 
patim, perque no volgué el mes d' Oc-
tubre passat que los mereaders dugues-
sen blal per abasto de tota la isla, pues 
dits mercaders, signan ter Munsur Pedro 
Billon y Munsur Blay Billon germans 
francesos, se obliga van a mantenir Ma-
llorca de blat fins a la cullita a rabó de 
10 sous la barcella, y dit Comendant no 
ho volgué a causa que tenía blat a Bar-
celona qui era séu ;¡ lo volía fer dur, per 
engrexars~ eH solament de la sanch d'els 
pobres mallorquins, y el Rey ley pren-
gué y no '1 pogué dur, y axí mos va afa-
mar: Deu ley perd6: Amen. Mes, dit 
Comendanl ha embarcat este añv coran· 
la mil corteres de Hegum per la" sua ga-
nancia y esto lambé mos h<l fel falta, y 
xexanta mil quintás de figues seques 
qui ab esto mos ha acabats de jeure; eu 
fin es eslatla desditxa nóstra, y ara per 
cubrirse del mal qu' ha fet fa mil ·tnoa-
tres. Deu mos ajut: Amen..: 
'Vuy dia 14 Abril, a causa del pá que 
ha duvt el correu, v bescuvt de Barce-
loua, "la genl meula y no" crillan fam 
com los altres díes. 
'Vuy dia 15.-Ha vingllt un xabech 
y ha duyt 2000 quarteres de blat. 
'Vlly dia 16.-No obstanl tal1t de blaL 
cóm ha entrat, a causa del mal goveru 
ja tenim carestía de pá. 
'Vuy día 17.-Ja no se troha pa a 
ninguu 10m, Dit dia es morta al carré 
de Montission una jO\'e de devlIyl añs 
de fam. Dit dia al Hospital moriren 40 
persones, totes de falla de alimenl. 
'V uy dia 18, no se troba pá a ningun 
forn, y tot el pI)ble crida fam. Dil dia 
moriren al Hospital 28 persones. La cau-
sa que no se troba pa es que vMen que 
los fornés prengan el blat a preu que 
no s' hi pMen servar: en fin Deu mas 
dó b6n govern. 
'Vuy dia 19 es un día de judicien 
Mallorca, pues el Comendant vOl que 
los tresets passan envanL y que se posen 
en ecsecució, y los Retgidors no vaJ.en 
tresels. Dit Comendanl no vOl que' 'se' 
don blat á los forners, y por esto no se 
lroba pá, y tol el poble clama. Dit dia 
circa Santa Clara han cuydat apedregar 
al C~mendflnt, que es hagut de fugir 
correnSj y vint granaders qu' estavan de 
piquet al foro d' en Seguí, que volían 
acudir, el poble los ha arremeta ts, los 
ha pres les armes y molts de dits gre-
naders s' en son anats atupats; en fin 
han callat y no han lornat a fer Votos. 
Dit dia han mort 19 persones al Hospi-
tal y han fetes dues anatomíes, y los 
han trobat el ventrey y los budells plens 
de garroves, herha y porquería que no 
han pogul digerir, 
'Vuy dia 20 ha vingut un bastiment 
de Menorca y ha aportat 2000 quarteres 
de blat. Dit dia posaren 4 fornés él la 
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presó, a causa que feyan el pa que no 
era per men.iar, adhuc los cans quanl y 
més los racionals. Dit dia han mórt 11 
persones al Hospital. 
'Vuy dia 21, es un dia de judici. Tol-
hom crida fam a causa que en los forns 
no se tr(¡ha pa; y més qu' 11an manal 
que no pugan vencire pa a los forns que 
no sia amb intervenció d' un Retgidor, 
per primer visurarló, y loltlOm flasloma 
y maleyeix. el mal govern. Deu ho re-
mediy: Amen. Dit clia, circa les Ave-
maries se. feran crides y proclames de 
ordre de los Relgidors que dia 22 qui 
voldria comprar pa que desde les 5 del 
malÍ fins a les 8 comparegués a La Sala 
de Cort, y a les lardes desde les 4 fins a 
les oracions, y se los daría lo qn' hau-
rían menester. Deu fassa que sÍa axí: 
Amen. 
'Vuy dia 22 La aparegut devant La 
Sala una gáhia de fust ó rastillo qui té 
de devant el portal de La Sala flns a los 
pilons de devant la Curia de Censos, 
oHm del BatÍe, y dins dit rastillo han 
fet posar los fornés amb los covos de pa, 
y de este mOdo s' es dislribuhil amb in-
tervenció a· un Retgidor y de un Julge 
de la Real Audiencia, y Grenaders, y 
Algutsins, y Says; pero es estal mal di-
rigit, pues se es repartit mal el pa, pues 
bey ha hagut persona que 1la comprat 
pa per 10 lliures de diner y :).ltres qui 
no n' han pogut comprar gens. El nom-
bre del pa que se es venuL 'vuy a Cort 
son trenta tres mil pans. Era una con-
fusió veure el tropell y bugiüt, crils, 
sempenles y tumulto que feya el poble; 
a uns los esquinsavan les capes, a allres 
los colsons, a altres los ungletjavan per 
la cara. Dona lley ha haguda que lihan 
esquinsat (:'1 rebosillo, gipó y faldctes, a 
altres qui les han bufeteLjades; en fin 
era una confusió venrr sa pressa qu' hey 
bavia. Dit dia al Hospital s' han mort 
11 persones; y per la parL forana signan-
ter a Llumajor se mM tanta genl cúm si 
sia pesle. Den mos a.int: Amel!. 
'Vuy dia 23; no tenim novedat. Dit 
dia no hey ha haguda tanta pressa al 
pa a causa que la gent ahí se ya preve-
nir. 'Vuy se Lan comensades á fer roga· 
tives perque Deu mos envihi aygo, pues 
los sembrats ja pateixen seto Dit día al 
Hospital s' han mort)8 persones. Deu 
mos ajul: Amen. 
'Vuy día 24~ no tenirn novedat, 
'Vuy dia 25, menos. 
'Vuy dia 26, aximateix. 
'Vuy dia 27, lo maleix y gracies a 
Deu hem tenguL dIJes hores d' aygo. 
'Vlly dia 28, ha tornal a ploure. 
'Vuy dia 29, no tenim novedal. Agon-
tám la capa. Dit dia han comensal a se-
gar ordi al Viñet. 
'Vuy dia 30, no tenim novedat sino 
que fan les vuylenes petites y los han' 
llevat sel unses, y el pa blanch. va a 1 
sou 2 diners. 
'Vuy dia 1 de Maitx ha vengut un 
:vaxell qui vé qe Menorca y du 1800 
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quarteres de hlat, qui es pudent y molt 
dolent y tanmateix lo han prés y repar-
tit a los fornés, y fan un pa qui no es 
rebedor. 
. Este mes de Mailx ba entrat molt de 
blat y la cullita dt' lo ordi, gracies al 
Señor, es bOna yaxí la fam se es aca-
bada.» 
PEP D' AUBEÑA. 
CUARTillA GLOSADA 4MB DECIMES 
J'ER VARIOS AlIlJCHS GLOSAIlÓS NATllRALS. 
O", (CONT1NUAC1Ó.l 
> •• 
V. 
A n' els !libres d' els doctM 
r.ap remey no ¡:e trobá. 
Per aQuest Mmo curá. 
Tan bisarro y podcl'ós, 
No poré allibem"ús 
D' aquestes penes sofrí. 
Deu heu té dispost per mí, 
Es sa SéU3 voluntat,' 
A migo, perqn' era nal 
Un horno se va mOI"Í. 
Homo més lIest y saLut 
QlI' En Haspaill no s' en trobava 
El" malalts oue visitava 
Pronte tení~n salut, 
En aquest mon ha vengut 
. A principis de s' estiu, 
Posau tinta yescriviu 
Que l' hOmo se va cansá, 
D' un mon al alll'e passá 
Perque tenia 1Ito/iu. 
Mes viu en I,·an'luilitat. 
Tot animal vol;¡dó 
Que cap piliJre ni scñú 
Per bé qll' psti~a dotal. 
,Jo vos die\¡ sa writat 
Tal COUl l' Esc:-jptura diu, 
y si aqHPst camí preniu 
Será molt cO!1\'eni('nt, 
Ni res té Ijlle dí la genl, 
Va morí pel:qu' era viu. 
. No sé si v~itx dl'el ni tort; 
Perqu' era vin morigué. 
y pet·q 11 , el'a nat, també; 
Si no, no s' haguera mor!, 
Per axo cridan tan rMt 
Com un tri) de barrobí 
De lIuñy se dona a sentí 
Un lir lo més escardat, 
Es sa pu ra veritat 
Axo es el nostro camí. 
VI. 
Vés alerta a trope5sá 
En ses coses d' aquest mon 
Que després de fétes son 
Males de remediá; 
Qualsevol vos ho dirá 
Si bé heu sap definí, 
Lo que jo volía di 
y es tan cert qu' heu juraré 
Que quant la mort li vengué 
Un hOrno se tia mori. 
F. 
Alguns bufan en es brul1 
Qu~nt deve~ades ja 's fret, 
Es qui sel1 ja no est~ ol'el, 
Axo no 'm dú res de nou j 
D' esperiencia ja 'n tench prou 
Tant en s' hivern ct,m 5' estiu, .... 
Pel' aquí molla gen! diu 
L' amo 'n Tomeu Illorigu(o, 
y va ITJOJ'Í sPgOf1S ~é < 
Pnque [el/ir¡ Inotiu. 
Ju sempl'(' he Juyl a l'l'iJ!ptlla 
Qu' (~~ qtli r~:á pIé tto ,.q~ IHl~·d. 
Es qui 'o lé ~et nu 'ti 1(> Vl!: t 
y es més de lJIi!j;! ,j"tZC'[1,I, 
Lo que jtl 't Jid), M.¡gda!eí¡a, 
Es pel'qu' es flll'U ellr !JI' Iw diu. 
Pe1' aXO tú tClIS motíu 
Des téu hówo provariú, 
Perq u' 3U;IIlS d' cnkn3114 
ra mori perq'f' e/a viu. 
C~min:t y ·c;Hilinaroís 
P' es plá y pe sa muntafla 
Quant plúu UIl selIJ!Jl'c se baila 
. Axo no 'u igrlOral-ás, 
. y tú maleix heu dirás 
Quant Y<'jas que ni la fí 
De que tots hem de mod, 
Lla \'0 mos hJ n d' en terrá 
y mos hcm d' aconlwrtá 
Qu' axo es elllOsll'o wmí. 
(Acabará.) 
F. 
ES CAMI DEL CALVARI. 
Segons lo que Adricomio diu des cami 
del Calvari en sa descripci6 que fa de la 
ciutat de Jerusalem, del palacio de POIlS 
Pilat fins ahonL varen clavá la creu en 
que morí el Bt'lll-Jesus demunL d' una 
roca, bey ha 3.303 peus. y heu descriu 
d' aquesta manera: 
PEUS 
Del palacio de dil Pons Pilal allá--
a10nt carregaren la creu it n' el 
Bon-Jesusi hey ha........... ..... 65 
D'aquí fins alla ahonl per tra-
di ció e~ diu que cBJgué sa pri-
mera vegada ....................... 200 
Y d' aquí fins ahon1 es lrobá amb 
la séua mare y l' apostol Sanl 
Juan.................................. 163 
D' aqui fins ahonL trobaren a Si-
·mon Cirineu y li feren ajudá a 
du la ereu a n' el Bon-Jesús.... 169-
D' aquí fins abon! la Veronica li 
axugá sa cara...................... 478 
y d' allá a sa porta de la ciutat, 
que se diu Judiciaria, y abont 
el Bon-Jesus cBygué pel· segona 
vegBda .............................. 842-
Surtint d' aquesta pOrta comensa 
. una costa pedregosa que tirant 
. cap a sa tramontana es troba es 
110ch abont Nostro 'n Señó Je-
sucrist digué a ses dones que 
ploravan: «No ploreu per mi, 
Rinó per vosaltres mateixes>: y 
que dista d' abon! caygué sa 
segona vegada........................ ~n2. 
Continuant dit cami s' arriba a la 
falda del Calvari ahonl va cau-
re sa derrera \'cgada ... , ........ . 404 
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dona, va devant de lotes; y si es tracta 
d' esploracíons a s' inlerió d' Africa lam-
bé, perque no n' hi ha cap qu' haja in-
tental lo qu' ella anava a fé ara derrera-
men!. 
D' allá ahout els botxins despu-
yaren el Bon-Jesus y li feren 
heure vi mesclat amb mirra y fel 
Fins ahonl el chl\'aren en la cren 
y finalment; fins abont axecaren 
y plantaren la eren 8mb al Bon-
45 No era un sól Slanley ó Levingstone 
30 el que \.'oliá cí\'ilisá s' interió d' aquell 
país, sinó deu ó dolí::e jovensans sense 
barba, plens d' ilusions y d' esperanses, 
Jesus en ella encla\·at.. ......... 35 qu' bavia un afly que s' apareyavan per 
Total peus ............... 3.303 
En vista de lo qlle queda descril hem 
decreure gu' el cÍlal Ad1'icomio recorre-
,ria el dit camí del Calvari amb gran de-
voció, puis que tanL detalladament dona 
conta d' els passos que Jesucrist Salvadó 
Nostro doná en la Santa Passió que rebé 
per obrirmús ses porles del Cel, que sa 
desobediencia d' els nrlslros primers pa-
res lan f?¡rtament' bavia tancades; y per 
les quals hey eulrarem tols si volém, es 
di, si durant sa nustra vida no feym 
truclls y baldu(es. . 
UN RONDAYÉ. 
Á LA SANTA CREU. 
'IMI'JiIWo nH lIi~t:'\E \'J:.:.'í..ILLA REGIS. 
fr':íIll,:a .1,1 b b:l!;dera 
1If' ia ert'tI r,¡istel';.,saj 
A Jir.< n~u Lo:" r-t'?lJlusa 
~;;h'~rsc el PI"""!.' "~p~:'.J. 
En {·ji;1 \;1 l';o;'\~ ;"'I'it 
A:ll~' !;¡ li.1I1~:\ ('; ;:"::hiit!or 
Sorlint. ulla fi,nt d' amol' 
De s(Jn sacratíss¡nl pit. 
De Da\'iJ J" pl'llr~cia 
Ha tengul ~on cumpliment, 
\luant di¡;:\é 11 tola la ~ent: 
Qu' en la cri,n Del! reyn;¡l'Ía. 
¡Oh. arbr" hri¡¡:lnt y IJermtÍs 
l:ollsúl de tut eriH iá! 
Es tronch qll" ,{¡\'ia el doná 
Se pllt tenf ('el' dil:\óg, 
Tú cls la funt dd perJój 
Tú pel' frn)'t nos has donat 
Aquel! que scmpre es estat 
Hefugi des pec¡¡d{" 
¡Oh Cl'en, únicaesperansa:' 
De tota la humanitat, 
Sah'á el pecadó malvat 
Qu' en tu té 5a conliansa! 
Trinitat fbnt adorablej 
P'el qui la ereu vf'nerám 
De vos alcansá espel'ám 
Al Cel, premi perdurable. 
l\IEsTRE GRINOS. 
XEREMiADES. 
Mallorca de cada día camina a posar-
sa al cap de ses nacions més avansades. 
Si es parla de sa regeneraci6 de sa 
du a {'fecte el séu gran pensament. Ha-
vian de cOl1'lensá per matá tots els lleons 
y tigres 'que fan aqllell país inbabitable, 
y per axo s' en duyan tota casla d' ar-
D;les, Ja tenían un barco apareyat per 
reunirse a Cabrera v d' allá fé rumbo a 
Alger y comensá sa' séna Lóna óLra p' el 
desert de Zallara. 
Sllposám amb molL de fonament que 
aquest colosal projecte no es sortit tolsO!. 
des séll cap pelit, sinó 41](' molt hey 
den ha \'j~~ aj uda t sa bóna educació lj ue 
los bau douat els Sé,lS pares y mares, y 
els Mns conseys de qualque arnich, ha-
mo de mon y d' espericncia. Con vendría 
que ses autoridats a\'eriguassen qui son 
tols els qlli han contribuhil direcla 6 in-
direclament a que neixqllés dins Mallor-
ca aljl\est gran projecte, per donarlós ses 
creus ó recompenses que se tenen me-
rescllJes. 
* 
* * 
Es dia del Ram, a s' Hostalet heu 
ha urú processó de ses dolze estacions, 
segons noticies. De segú qn' essent tan 
prop de Cintal, si fa Mn dia no hey 
mancará molla de genl qu'anirá a \'eure 
sa fllnció. Sa processó, en es parei'xe, 
recorrerá la major parl d' els carrers de 
aquest caserío. 
Ja "al mes axó per moralii"á aquell 
neixent vecindari gu' els Lnlls que se 
donaren els primers Jiumenges de Co-
rema en es Cassino qu allá lJey ha. 
* 
* * 
Ses úbres d' ('18 aItres caseríos La So-
leda t y es Coll d' en Rebassa passa n 
enyant, a pesá de sa poca prolecció que 
los dispensa es nóstro Ajuntameol. 
COVERBO$. 
Un hOrno que tol E;S temps de fadri 
s' havia dedicat a sa ~assa .. quant va 
ess~ caSta va seguí amb sa mateixa afi-
ció, pero amb tan mala sort que may va 
pod~ agafá res pús; fins q~' un día tanl 
era sa tunda que sa dona li dava perque 
volía mebjá llehra, qua va resóldre com-
prarn~ una, fermarlé amb una cordeta 
p' els peus, y tirarl! escopetada. La s' en 
va dú a dins es camp de Cana Nofre y 
la lligá a n' es garrové de derrera can 
Gelal, y amb s' escopeta de dos tirs li 
ventá boley y rompé sa corda que la 
subjectava; sa Hebra més que depressa 
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tocá es coro y cametes amigues prengué 
es cam! de sa garriga ... 
¡Pobre bomonel!. .. ¡se quedá amb un 
. , 
nas .... 
He sentil a dí qu' ara hey han de fé 
un cam'! p' es ferro-carril per veure si la 
pol aná a agafá. 
• 
* • 
Un soldat quínto eslava de cénLineIa 
a sa pOrta d' una Iglesia; sa séua con-
signa era no deixá entrá a ningú. Ven-
gué un paisá, y es soldat cumplint en 
son de\'~, Ji digué: 
-jEurerfl!!l , 
-¡,Que me vols dí amb alto? (li digué 
aquel!.) , 
-Que per aquí no se pOl entrá a 
l' Iglesia. 
-Peró, horno; ¡,no veus que lo que jo 
vuy es sorli des carré'? 
. -En aquesl cas, passa. 
* * 
Un oficial repartía a n' els soldat! que 
prenían sa llecencia lo que tocava a 
cada un. 
o Los anava cridant per una llista en 
qu' bey havia els noms de tots ells y lo 
que locava a cada un. , 
«Venlura Noguera li tocan 100 reals; 
Benet Perera, ' 157 realsj Maciá Torral, 
86 reals .... » Axí conlinuá y quanL aca-
bá sa primera plana, digué: «Suma '!I 
sigue, 8.425 reals.» 
-iAguanta! (digué un:) ¡,Y qui den 
essé aquest Suma y sigue qüe 1i toca 
tanl'? 
• 
• * 
Un señó s' en va aná a una fonda y 
preguntá a n' es mosso de la casa: 
-¿Saps quin' hora es'? 
-Les dotze, poch més 6. ménos. 
--Y.;. ¿Quant val un diná'? 
-Deu reaIs. 
-1, y 11 n· sopá'? 
-Qllalre. 
-Ydo, fem un sopá depressa. 
EPIGRAMES. 
-¡,Quin señó serv~ys, Amhfos, 
Que veilx qu' estás per criat? 
-Que t' impbrta, ¡oescarat!! ... 
Jo soIs servesch al méu cos,-
Respon s' altre amb molta sal: 
-Me sab greu avisart~; 
Empero si va dí vé 
Serv~ys un bao animal. 
-¡,No says perque Jiscan tant 
Ses botes d aquest qm vé? 
(Deya ~ un sastre un sabaté) 
Perque les d~u es bergant. 
-Es mentida, Pep María, 
Si fós axl cOm dius tú 
Sa casaqueta que dú 
Saps qmns jiscos pegaría. 
)lESTRE GRINOS. 
4 L' IGNORANCIA 
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PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ. ~ LA ANUNCIACIÓ DE NOSTRA SEÑORA 
y ENCAHNAC¡Ó DEL FIY DE DEV. 
Diumenge 22 de ~lars. 
SANT AMBRÓS DE SENA Y SANT EMILIO 
Diumenge de Passió. 
Corantlujrcs.-Seglleixen a Sant Francrsch. 
Funcionl1 amb Nos/r' Amo.-A ~Iontission s' ho-
rabaixa sel'mó. 
Funcions llises.-AI Socors s' horabaix3 la BI)na 
Mbrt, y a les 7 comunió. A Montission a les 
7 y mílja comunió. A Santa Ana els DI)lors 
de 1\1aríaa les O. A· Sant Cavetano s' hóra-
baixa visita a Ntra. Sra. del Amor Hermós. 
.Co8h¿ms.-Desde ahí se fa cada dia en les Par-
roquies l' Adoració de la Santa Creu y hey 
sblen assistí els nins amb candclett>s enee-
ses. Dura aquesta funció tola la setmana de 
Passió. 
Com!us.-En surt á les 7 per Alcudia y Bar-
celona; a les 8 per Ervissa y Alicant. 
Efemérides.-i776. Penjal'en mad? Juana de 
Paguera per havé mort son mant y cremat 
dins es forn. Després de morta l' arl'osega-
ren a S3 coua d' UD cavall, li, tayaren es cap 
y un bras per posarlós a I10chs públicbs, y 
el séu cbs foncb tirat a mar. 
Temp,.-Regulá amb tendencies a vents. 
Signel.-Es sM en Aries y sa HUila en Géminis. 
Saturno y L1una en conjunció.-Els nins 
que neixerán avuy serán bOns per lIetres; y 
ses oines caparrudes. 
Feynes.-Apareyauvós per aná á sortí de la 
parrbquia. 
Dilluns 23. 
SANTS SATURNl y VICTORIÁ, MARTIRS. 
Corantll/lres.-Acaban a Sant Fl'311Cesch . 
. Correus.-A les 7 dtJl matí sol al'l'ihá el de Va-
lencia y á les O (~S de Mahó pel' Aleudia. A 
les 4 des capvespre surt es vapor per Mahó. 
Efemérides.-1750. EIs IUbrts de la pesle que 
revna a Mallllrca, a contá lid priOler Jallé 
fiñs el día d' avuy eran 11 Ciulat més de 
8000, ?l Felanilx passa\'an ja d~ 80n y 11 
Manacor prop de 11 JÚO. 
Temps.-'§> Qual'l creixent 11 ll's 5iH des cap-
ycspre.-Perilla vcnt l\1{~stl·al. 
Signés.-Es sol en Aries; sa lIuna en C~llc{,l'. 
-Els nins nals aVllV ser5n Ololt st'crels; v 
ses nínes molt faneres. • 
Fevnes.-Semhl'au eañom !Ií y siul'olls. 
Di1l/a1'S 2 j. 
SANT AGAPITO. BISBE y MARTIR. 
CorantltOres.-Comensan a o' el Socós dE'dica-
des a l' Anunciació de Nostra Señora. 
Funcions.-A les 7, s'ecsercici del Beato Alonso 
a Montission. A Santa Creu, s' hOI'abaixa, la 
B~oa ftlort. 
Novenes. -Comensa sa de Salit f'l'ancisco de 
Paula. 
Correu8.-Surt a les 4 es Yapor cap a Barcelona. 
Efemérides.-1749. Els caputxins fereo roga-
tiva per grao oecessitat d' aygo Prt'dicá el 
Pare Bonaventura v feu plorar tot el poble. 
Temps.-8egueix bo .• 
Signes.-Es sbl en Aries; sa lIuna en Caocer. 
-Els oios oats avuy serán nbbles y alegres; 
y ses oioes agrahides. 
Fegnes.-Trasplantau figueres. 
Bendició papal en S. AguSlí. 
CO/'allt/¡ó/'e.~.-Segllf'ixen 11 n' pI Socor~. 
Funciolls.-A Sal,t JlI;1n 11 lr~5 6 y lIlitja, S3 pri-
UlI~ra part del ROSJI·i. '! 11 s' horabaixa SeS 
31tl'l'5 du!':" v l' er~l'rciei d~ l'Io~lr~ Señora 
de LOUl'df's. Á s' hlJrahaixa 3 ~ar,t ,l;¡uml~ la 
AgIJllí~ ¡Jl~l S,'¡I/JI'. 
Cor,.é~,.,.-A !.'s;) arriba d' En'issJ \' d' A1i,~allt 
v 11 mil» día tI,~ B.1i·Ct'!.m¡¡ \' A!:;¡;dia. A les 
5. Slll't per AI¡~lldia y ~Iai:ú·. 
ElemérideL-I7W. Morí (1) lile. SI'. Don l\li-
qu¡\[ lIullan, 1'1'1'. y Cahiscnl de La Seu .Jt) 
MalllJl·;a. liy d,,! llegr'nt d¿ N~ípl)ls. Lo ha-
"lIl'ren d' entt'l'l'á '~ratis pel' n:J kní I'l'~. 1<1 ~dhuc per 1llt'lljá," ni allraques, ni \lit pe!' 
jaur!', ni Ilntalassos, ni l!anso!s. Li tnlb;;-
len el eos pie d~ cilicis y Hna eaden:\ d,~ 
ferro f.'rffiJda p' el cbs v uei' camía una tú-
nica de Sallt F"ancesch: • . 
Templi.-Bon tClllpS, l·el3ti\';lm:~r:t. . 
Signes.-Es sil! en Al'ies; sa ¡luna en Canct'l'.-
Els nins Que n~ixeI'511 a.u)' St~ráa [.kJl'lja-
dós; ses !lin,~s desen\·oltes. 
Dijóus 26. 
SANT TEODOHO, B1SBE r MART:R. 
Corant/uires.-Acahan a n' el Socós. 
Cm·reus.-A les 9 sol arribá el de Mahó, ya 
les .4 des capveS'pre surt es de Valencia. 
Efemérides .-t 7.i9. La Ciutat ha fN un pelc-
grí en rogativa pel' aygo; y quant entl'ava a 
dins San! Nicolauet véy s' es posal a pl{)llre 
v ha retá una bbna al'l'llxada. 
Tetñps .-Millora el lCHlps. 
Signes.-Es sol ell Aries; y 53 !luna en Leo.-
-El s (Jins nats JVUY s:!I';Ín [¡Oll, lIlilitars; v 
ses nines de'~l'aciades. • 
Divend/'iJ,¡ ~i. 
LOS DOLORS D¡~ NOSTllA SEt\OHA. 
(AHI} ~p, t:·cu ánima) 
CO/'anlhóres-Colflensan á !a Misericurdia de-
dieades a Nostl'J Señul'a tle Ivs Do!ors. ' 
FUllcio1/s.-A Sallt~ Cren \' 6ant JJllilH) \' Atlo-
I'aeiú dI' le~ Li;¡gll~~; "i, ¡;j SIICt.ÍS rls Pa~sl!s. 
.LYovelles.-Culllell:,;~n ba .Jl' 1" Kesu!'recció tle 
Noslro :;eiillr y SOl de ::)i!¡¡ t Vin)ns FlIlTel'. 
Costums -Aq lIl'st dia se sólen fé ses pl'i81ercs. 
cUlJlunilllls d' ds ill!dllls dt3 9 a 'lO ~i15. 
Efemérides -t75ü. Vent ti:.rtÍssim. 
Telllps.-V;)ri¡;ble. 
5ignes.-Es sl)1 en Aries; S3 Huna en Leo. Jú-
piter y sa tluna en cunjuoció.-Els nins 
qu' avuy neixcrán st'rán Mns amirhs; s~~ 
nines honrades. 
Dissaple 28. 
SANT SISTO III, PAPA. 
(Se treu ánima.) 
Coranthóres.-Scgueixen 11 la Misel'icordia. 
FU1<ciolls.-A Sant Jaume ya Sant Nicolau fe-
I icitarió sabalina. 
Novenes.-Comensa sa de Sant Guil1em abad. 
Correus .-Arriba a les 7 es de Barcelona. 
Efemérides.-i 758. Vingueren 5 xahechs COI'-
saris españOls a menjarmós ses poques pro-
visions que teníam. 
Temps.-Se~ueix des mateix modo. 
Signes.-Es sol en Aries y sa Huna en Virgo. 
Venus y Mercuri en conjunció. Mercuri en 
peribelio.-Els nins qu' avuy neixerán serán 
bOos per metges; y ses oines vergoñoses. 
P6RBiH\-JifTIS. 
SOLÚCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT, 
GlmOGLlPICH.-.t,¡:,/ d·auIJIJYI!,<. a,iy dI' be!l('s. 
SB~IILANSES .. -1. En que ti! patrÓ. 
2. En que t,; palo,~. 
;1. El/. que tI; electricidat. 
i. En 'lu'hiJy ha CabrE:.~. 
X A RADA ....... -Re-pi-cá. 
PR~GUNTA .... -Qu"dan ti ll·sfoi$que,9. 
CA VILACIÓ .• ,-Caldi'ntl!!J. 
FI1GI\ ........ . -Maril!la t,u me d"g¿lle.~ .. 
fa mar/! ¡a heu feva aXt, 
molts da pichs hl! sentit di 
l/U 'els lo .• / .. 31Jmblal! ti sas alfes. 
glloEV¡IIA y,\ . • -Uf'. ra[>lJ!lá. 
GEROGLlFICH. 
EEe á , é r:7 nos e r e p y k 
SEMBLt\NSES. 
\. ¿En n,ut' s' assemhla lIna romana a una seba~ 
2. ¡,Y una bota a la !llar? 
:l. i.Y una llosa ¡¡ una rt)ha arnada? 
4. i.r un picadó de tt)rO¡; a un nin quant comen-
53 11 caminá'1 
XARADA 
Sa primera está en S3 música; 
S3 se.gona prop des fetge; 
Es tol es un n{)m d' un ser 
Que la terra no ha vist neixe. 
PREGUNTA. 
¿Quin es el milló medi per trobá sa Corrma curta' 
CAVILACIÓ. 
TRES B 
COlUpóndr<: amI) aquestes lletres un tlinatge 
FUGA DE VOCALS. 
M d.n l' .lll. m' .nv. 
s. n. h .. c.yn.t q .. e yn" 
q .. p.r v. ntr.. t.ndr .. 
.15 s.g.ds . m.tx d .. 
ENDEVINAYA. 
Molts me tenen 3\'orrida 
.de dirhó,,,. (casi no gós) 
Puis lo que fas es da vida 
A s' ánima y 11 n' es cbs. 
Per tota sa colecció: 
MESTRS GRINOS. 
(Ses &Olucions dissapte qut oé si som oius.) 
CUENTOS MALLORQUINS 
D' EN PERE D' A. PENYA. 
Se baratan amb dues pessetes á sa lIibrería de 
sa Viuda v fivs d' En Pere J. Gelabert, Pas d' en 
Quint, o." 19.-Hey ha rebaixa de preus p' els 
qui en prenen molts. . 
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